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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Marche Romaine — Gounod 
Crusader’s March from "St. Elizabeth” — Dszx
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
Stephen T. Keefe, Jr, LL.B.
Suffolk University Law School 
Class of 1949 
University Marshal
Gvll to Commencement Exercises
Honorable Eugene A. Hudson, DJur.
Vice Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., Litt.D., LL.D. 
President of the University
Invocation
Joseph S. Shubow, Ph.D.
Rabbi, Temple Bnai Moshe, Boston
Commencement Address
Very Reverend Raymond J. Swords, S.J.
President, College of the Holy Cross
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degree
Very Reverend Raymond J. Swords, S.J.
Doctor of Letters
Benediction 
Rabbi Joseph S. Shubow
Recessional — Organ 
The Song of Prince Rupert’s Men — Thayer 
March for a Pageant — Thiman
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE
Robert Ambrose Dowling Holyoke
Sally M. MacKinnon
Judith Lorraine Krusell 
Arlington
Topsfield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Vito J. Alula Boston Stephen Barry Kadish Boston
Michael Jay Braverman Revere James David Lomuscio Natick
Teresa Maureen Clark Boston Mrs. Frances Elizabeth Lowe Roxbury
James Graham Clyde South Hamilton Daniel George McSweeney Lynn
Barbara DeMarco Malden Wendy E. Meehan Arlington
Nancy Lee Fuller Boston Rodric Michael Prendergast Boston
William Charles Gean, Jr. West Roxbury Richard J. Sacchetti Boston
Peter K. Haigh Cherry Valley Richard John Valentine Boston
Richard Edward Hamilton Abington Robert Lee Wade Topsfield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Paul F. Applebaum 
Helen M. Baron 
Diane Elaine Clifton 







Lois Jane Libenson 
Gerard T. O’Rourke 
Barry Elvin Priest 







CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Patricia H. Boynton Portsmouth, N.H.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Edward Joseph Barrett 
Robert Lewis Billage 
William E. Bronson 
Mark Anthony Craven 
Richard Kent Cashman
Arlington Gennaro DiSarcina Billerica
Newton Edward S. Foster Medway
Brookline Mary Ann Lansing Brookline
Medfield Stephen F. McDonough Milford
Dorchester Joseph Camille St. Pierre Claremont, N.H.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
CUM LAUDE
Bruce Neil Goodman Malden
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
George Boucher 
Patrick G. Carroll, Jr. 
Paul Vincent Clark 
Robert Edward Colby 
Edward Paul Dalton 
Gary Derlugian 
Robert Stuart Dexter 
Richard Joseph Falcone 
John Nelson Fitzpatrick 
Ronald J. Floridia 
Richard Michael Green 















Thomas W. Hughes, Jr. 
James S. Levenbaum 
James Robert McMahon, Jr, 
Linwood Julius Nelson 
Peter Allan Paul 
Alfred P. Rullo, Jr.
Robert Carl Schreiner 
Stanley M. Seserman 
Christopher W. Stamas 
Rodney Joseph Traficante 
James P. Trimble 















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
Paul Michael Baron 
Allan Joseph Bistany 
Donald G. Drouin 
Stanley Druck 
Michael Joseph Finamorb 
Richard Alan Freeman 
John Andrews Haley 
Charles D, Kraemer 











David Allen McGrath 
Harold Robert Meyer 
James G. Moran 
John Leo Morton 
Philip Anthony Nisco 
Frederic E. Pereira, Jr.
Kirk Allen Smith 
Edward William Toomey 
Archimedes Nicholas Valhouli 
East Walpole









CANDIDATE FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
CUM LAUDE
Robert N. Gross Weymouth Heights
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Arnold I. Abelow 
Harley Howard Anderson 
Ronald H. Backer 
Thomas Edward Behuniak 
David Philip Bernstein 
John Paul Bourgeois 
Patrick R. Carroll 
Roland J. Cassavant 
Thomas B. Concannon, Jr. 
Henry M. Donlon, Jr. 
Richard J. Feinberg 
David E. Fox 
Douglas H. Gaskin 
W. Robert Graves 
Joseph Leo Hart, Jr. 
Thomas J. Hickey 
Darry Robert Holt 





















Robert R. Lundy 
John J. Lynch 
Paul F. Mahoney 
Robert James Martin 
Thomas D. McCarthy 
Francis John McDonald 
Edmund J. Murphy 
Frederick T. O’Connell, Jr. 
Bernard W. O'Shaughnessy 
William Joseph Peotrowski, 
Arnold J. Resnick 
Michael Alan Rosenberg 
John G. Ryan 
Domenic Joseph Scalise 
Daniel Scipio 
Raymond Allen Snow 
J. Leonard Sweeney, Jr. 





















CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Harold H. Weisman Framingham
ALMA MATER
Here’s to days of learning on the Hill 
In the heart of Boston town;
Here’s to friends we made and treasure still;
And to Suffolk her renown.
Alma Mater now we sing to thee;
Be with us in days to be.
Honestas Et Diligentia,
Suffolk University, Suffolk University.
Dr. Vera Lee
